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Images, production et reproduction de l’homme
nouveau
1 LE séminaire a poursuivi l’enquête,  commencée l’an dernier,  sur le rôle conféré aux
images dans la production de l’homme nouveau. Deux ordres de questions ont orienté
la recherche :  par quels détours théoriques et sous quelles conditions historiques la
relation hypnotique en est-elle venue, à la fin du XIXe siècle, à caractériser pour de
nombreux  penseurs  la  relation  du  spectateur  à  l’image ?  Mais  aussi :  comment
l’efficacité de l’image a-t-elle été pensée par tous ceux qui professaient alors l’hérédité
des caractères acquis ? Comment fut donc conciliée la thèse de la puissance hypnotique
de  l’image,  absorbant  dans  sa  pure  présence  le  spectateur,  avec  cette  autre  thèse
fantastique d’une possible transmission héréditaire des caractères propres à l’image ?
L’examen de certains points de l’histoire du magnétisme animal, puis de l’hypnose, a
permis  de  fournir  une  première  série  de  réponses  à  ces  questions.  À  l’écart  des
catégories  (« exo-fluidisme »  et  « endo-fluidisme »)  élaborées  par  Starobinski  pour
rendre  compte  des  grandes  théories  sur  la  nature  de  la  relation  magnétique  ou
hypnotique,  la  métaphore  de  la  relation  de  la  mère  au  fœtus,  récurrente  dans  de
nombreux textes du XIXe siècle (de Hegel à Auguste Comte ou de Thoré-Bùrger à Oscar
Wilde), semble avoir constitué la théorie - explicite ou latente - de cette conciliation.
2 Or,  c’est  la  même  métaphore  qui  demeure  active  dans  les  travaux  des  psycho-
physiciens  de  la  fin  du  siècle  qui,  tel  Charles  Féré,  tentent  de  démontrer
expérimentalement la solidarité de perception de la mère et du fœtus pour, tout à la
fois,  en  déduire  la  transmission  des  caractères  acquis  et  dénoncer  la  « prétendue
liberté » de l’homme. En marge des grands textes de Gustave Le Bon sur la psychologie
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des foules (d’abord sensibles à l’ordre des images) ou plus tard de Georges Sorel (dont
les mythes sociaux sont constitués d’images motrices capables d’orienter les masses),
ces  travaux  de  caractère  expérimental,  relayés  par  la  plume des  esthéticiens,  vont
apporter  la  caution de la  science à  ceux qui  voudront faire  de l’art  non seulement
l’expression d’un génie strictement national, mais encore le vrai garant de la continuité
« raciale » d’un peuple ou d’une nation, infiniment perfectible dans son hérédité.
3 Certains  aspects  de  cette  recherche  ont  été  exposés  au  colloque  consacré  à  « La
fabrication de l’humain » (Centre d’étude du vivant,  Université  de Paris-Vil,  janvier
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